








その他のタイトル Measurement of Linguistic Knowledge and
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表1 誤用のタイプ



























音 韻 的 PRO ・せんばいといしょうに買い物しました。
・日本語の先生はとても観せすな人です。
語 彙 的















名 詞 N ・夕方まで家に帰れなかったので，子供との交淀も少なくなっ
た。
副 詞 AD ・上野駅にいよいよ着きました。
・土曜の夜にはでかけないことにして，すなおに寝ました。
連 体 詞 PR ・東京のある友だちに会いました。





不 定 語 ・テレビを見ながら，顔をあらいました。あとで，朝ご飯を食
ベました。
数 詞 C ・部屋が二つあります。
接 続 詞 CN ・あと，部屋をそうじしました。
熟 語 ID ・今度の日本語のテストが気に入って本を開きました。
そ の 他 OTl ・私は，ニュージーランドから来たので，あまりかんじが読め
ません。それで日本語でう＿を迎です。
形 態 的 MOR ・おいしいラーメンを食べるに行きました。
統 語 的










受 身 PA ・外国に行ったことがないのでこのはじめて日本にいるのに垂
わてられました。日本の文化は全部で外国から伝えたと思った。
使 役 CA ・先生の家族は，僕においしいものを招待されていました。
可 能 PO ・昨日テレビで台湾の映画が見ました。もう，中国語が聞こえ
ることは楽いでした。
自 発 SP ・「こんにちは」という声が聞けました。
自 他 でIT ・3かい建てのピルで，所せましといろんな楽器が並んであり
ました。
授 受 GIV ・友だちを呼んで，うちへ食べにきても座る場所でもないから，
ずっと誘わなかったのです。
・アスペクト
る 形 RU ・私達は，日本での生活にだんだん慣れてなりました。



















目 的 節 POR ・チュータが来て私のへやに来て，私のへやに今から生きると
必要なものをさがしに行った。














名 詞 節 KO
まだ，はじめたばかりなので，あまりうまくいかないけど，は
たらきはおもしろい。


























敬 語 HON ・親に平安をもうしあげました。
ス タ イ ル STY ・先生のおいえへ行った。
表 現 EXP
そ の 他 OT2
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